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ABSTRACT 
 
This article discusses how to find a solution of a recursive function such as Fibonacci or factorial 
numbers without repetition. Therefore, a recursive function is considered a fixed-point of non-recursive 
function. To calculate the fixed-point, we can use Y Combinator, a non-recursive functions to perform 
memorizing recursive function. This method can significantly reduce the execution time of recursive 
functions. 
 




Artikel ini membahas bagaimana mencari solusi suatu fungsi rekursif seperti bilangan Fibonacci 
atau faktorial tanpa menggunakan perulangan. Untuk itu fungsi rekursif dipandang sebagai fixed-point 
suatu fungsi non-rekursif. Untuk menghitung fixed-point, kita dapat menggunakan Kombinator-Y, suatu 
fungsi non-rekursif untuk melakukan memoizing fungsi rekursif. Metode ini secara signifikan bisa 
mengurangi waktu eksekusi fungsi rekursif. 
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